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регионов. Статья посвящена анализу состояния историографии и ис­
точниковедческой базы изучения положения и роли сельской интелли­
генции, занятой в сфере образования, здравоохранения и культуры. 
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Изучение истории российской интеллигенции имеет сложившиеся традиции. 
Среди крупных ученых историков, занимающихся изучением интеллигенции Сибири, 
отметим таких, как В.Л. Соскин, Н.Я. Гущин, В.Г. Рыженко, Г.Г. Халиулин и др.
Несмотря на это, отдельные отраслевые и региональные отряды интеллигенции 
исследованы не одинаково. К числу малоизученных относится и сельская интеллигенция.
По-определению А. Латышева, сельская интеллигенция-это часть интеллигенции, 
которая проживает в селе и по профессиональному признаку не относится к аграрному 
производству, объединяя работников умственного труда по поселенческому признаку1.
На основании вышесказанного, сельская интеллигенция Кузбасса в составе работ­
ников образования, медицины, культуры определена объектом изучения нашего иссле­
дования. Другая же часть интеллигенции села, к которой относятся агрономы, зоотехни­
ки, ветеринарные врачи, инженеры различных специальностей и др. представляют само­
стоятельную тему для изучения.
Отметим также, что тема избранного исследования не является популярной среди 
специалистов. В научных кругах пока еще не создано обобщающего труда по ее пробле­
матике. Тем не менее, на наш взгляд, восстановить некоторые пробелы все же является 
возможным.
Таким образом, все выше перечисленное свидетельствует об актуальности.
Негативные последствия реформирования аграрной сферы в условиях трансфор­
мации социально-экономических и общественно-политических отношений в период с 1985 
по 2008 гг. привели к деформированию статуса и положения интеллигенции села. В связи 
с чем необходимо как детальное, так и комплексное исследование всей проблематики.
В данном случае мы опираемся на точку зрения В.Л. Соскина и В.Т. Ермакова. 
Ученые считают, что при изучении отдельных (отраслевых) отрядов интеллигенции не­
обходимым условием является регулярное проведение историографических срезов на 
базе учета и описания корпуса источников2.
В процессе работы автором статьи изучен большой объем неопубликованных и 
опубликованных источников, литературы как советского, так и постсоветского периодов.
К наиболее значительной группе в составе неопубликованных источников отно­
сятся документы Государственного архива Кемеровской области (ГАКО). В исследование 
вошли материалы следующих фондов отраслевых департаментов администрации обла­
сти: образования (Ф. Р-1208), здравоохранения (Ф. Р-864), культуры (Ф. Р-786), также об­
кома КПСС (Ф. П-75).
1 Латышев А.А. Аграрная интеллигенция Западной Сибири половины 20-х годов как объект историче­
ского исследования / / Интеллигенция в Советском обществе: межвузовский сборник научных трудов. Кемеро­
во, 1993. С. 99.
2 Рыженко В.Г., Назимова В.Ш. Интеллигенция внутри потенциала региона (XX век): вариант меж­
дисциплинарного изучения / / Интеллигент и интеллигентоведение на рубеже 21 в. Итоги пройденного пути и 
перспективы: тезисы докладов международной научно-теоретической конференции. Иваново, 1999. С. 19-20.
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Архивные документы содержат богатый фактический материал, что позволило 
автору исследования распределить его по профессиональным отрядам сельской интелли­
генции с учетом положения, условий труда и быта.
Особую ценность в исследовании проблемы вносят документы отраслевых депар­
таментов: материалы совещаний, различные справки, отчеты, ежегодные доклады, про­
граммы, концепции, а также статьи, очерки, издания. Все это также помогает в изучении 
основных направлений профессиональной деятельности сельских работников образова­
ния, медицины и культуры.
Однако несмотря на большое количество имеющихся архивных документов (справ­
ки, отчеты, доклады, протоколы совещаний различных уровней и т.д.), их существенным 
недостатком является отрывочность сведений, что затрудняет сравнительный анализ.
К наиболее необходимому из опубликованных источников в нашем случае, бес­
спорно, относятся сведения статистики. Они сосредоточены как в статистических сборни­
ках, так и в специальных изданиях. Среди них отмечаем демографические ежегодники 
Кемеровской области, статистические сборники социально-экономической направленно­
сти, такие как «Кемеровская область в цифрах за 20 лет (1984-2003)», «Кузбасс. История 
в цифрах» и ряд других3.
Не менее высокую информативность имеют специальные отраслевые статистико­
аналитические материалы. Все это в своей совокупности позволило поэтапно проследить 
динамику состава сельских педагогов, медработников и работников культуры, изучить 
особенности их развития. Одновременно следует отметить (так как исследование имеет 
широкие хронологические рамки с 1985 по 2008 гг.), что в процессе работы со статисти­
ческими материалами нередко возникают вопросы в сопоставимости данных, которые 
часто создают определенные затруднения.
В составе корпуса источников большое место отведено периодической печати об­
щероссийского и областного уровня. Проблемы представителей сельской интеллигенции 
чаще всего рассматриваются на страницах газет и журналов, как на федеральном 
уровне(«Аргументы и факты», «Сельская новь», «Клуб», «Директор школы», «Здраво­
охранение РФ» и ряд других), так и на региональном («Кузбасс», «Кузнецкий край», 
«Педагогический поиск», «Деловой Кузбасс - новый век», «Территория-Агро» и т.д.). 
Здесь необходимо подчеркнуть следующее.
Во-первых, интересным обстоятельством является тот факт, что значительное ко­
личество газет и журналов, используемых по тематике исследования, в основной своей 
массе, прежде всего, сосредоточено в фондах библиотек высших и специальных учебных 
заведений. Это такие учебные заведения, как Кемеровский Государственный университет, 
Кемеровская медицинская академия, Кемеровский университет культуры и искусства, Ке­
меровский сельскохозяйственный институт, областной колледж культуры и искусства.
Кроме того, солидное количество профессиональной периодики имеется в меди­
цинских библиотеках городских лечебных учреждений, кузбасского регионального ин­
ститута повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Во-вторых, в периодике описываются конкретные примеры повседневной жизни 
учителей, воспитателей детских садов, медсестер, библиотекарей, заведующих фельд­
шерско-акушерским пунктом и клубом, и др., которые представляют собой «живой мате­
риал» и способствуют более глубокому пониманию причин снижения статуса и авторите­
та представителей интеллигенции села.
Как уже упоминалось ранее, изучение сельской интеллигенции не получило до 
настоящего времени подробного освещения ни в российских, ни в региональных работах. 
В числе научных трудов имеется определенное количество работ, в которых отдельные 
разделы посвящены различным аспектам социально-экономического развития аграрной 
сферы и ее сельскохозяйственных районов, Сибири и Кемеровской области.
Прежде всего следует отметить солидный научный труд Н.Я. Гущина «Крестьян­
ство и сельское хозяйство Сибири 1960-1980-е гг.4 Однако эта работа только частично 
охватывает интересующий нас период.
3Демографический ежегодник Кемеровской области: стат.сб. Кемерово, 2001.; Кемеровская область в 
цифрах за 20 лет (1984-2003) стат.сб. Кемерово, 2004.; Кузбасс. История в цифрах. Новосибирск, 2008.
4 Гущин Н.Я. Крестьянство и сельское хозяйство Сибири 1960-1980-е гг. Новосибирск, 1991.
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Из современных ученых-историков Кузбасса заметное место занимают публика­
ции О.В. Костюнина5. В его кандидатской диссертации, ряде статей и монографии анали­
зируются проблемы социального развития сельских районов Кемеровской области в 
1985-2003 гг. Необходимо отметить, что он одним из первых провел комплексное изуче­
ние данной проблематики, всесторонне рассмотрев реализацию социальной политики в 
сельской глубинке.
Большой научный интерес применительно к заявленной теме представляют матери­
алы международных конференций, проводимых по инициативе ученых Томского государ­
ственного педагогического университета (20-21 ноября 2007г.), Беловского института (фи­
лиала) Кемеровского государственного университета (26-27 февраля 2004 г.; 2-3 марта 
2006 г.), Кузбасской государственной педагогической академии в апреле 2009 -  2010 гг.6
Огромное значение имеют материалы сборников научных трудов, подготовлен­
ные коллективом кафедры новейшей отечественной истории Кем ГУ в 2005, 2007, 
2008 гг.7
Примечательным моментом является то, что во многих авторских статьях, упомя­
нутых выше изданий, широкое освещение получили не только общие проблемы сферы 
образования, медицины и культуры. В них дана оценка роли сельской интеллигенции и 
ее вклада в социально-экономическое развитие страны и Кузбасса.
В историографии проблемы следует отметить также публицистические труды и 
научно-справочные издания, раскрывающие социально-экономические особенности 
Кузбасса как одного из крупных субъектов в Российской Федерации и за ее пределами, в 
том числе его городов и сельских районов.
Здесь, прежде всего, нужно обратиться к труду доктора политических наук
A.Г. Тулеева «Кузбасс. Сибирь. Россия»8. Будучи губернатором региона, он не понаслыш­
ке знает проблемы области и кузбасского села.
Большое значение по теме исследования интеллигенции села приобретают также 
публикации Н.С. Ермакова, Г.Т. Шалакина, С. Черемного и др.9
Нельзя не отметить и популярные издания, характеризующие основные этапы 
развития кузбасского села в исследуемый период - «Сегодня и завтра сел Кузбасса», «Ле­
топись села Кузбасса», «Хлеб земли Кузнецкой», «Сельская энциклопедия Кузбасса»10.
Не менее ценны художественно-публицистические и исторические очерки по от­
дельным аграрным районам области: Л.Я. Чубко «Живем Крапивинской судьбою»,
B.Т. Коровина «История Беловского района: события, факты, люди(1920-2000)», В. Мед­
ведева «В самом сердце Кузбасса» и многие другие11.
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5 Костюнин О.В. Социальное развитие аграрных районов индустриального региона в условиях экологи­
ческой и политической трансформации в середине 80-х гг. XX -  начале XXI в. (по материалам Кемеровской об­
ласти). Кемерово, 2012.; Костюнин О.В. Социальное развитие аграрных районов индустриального региона в сере­
дине 80-х гг. XX -  начале XXI в. (по материалам Кемеровской области): дис...канд. ист. наук. Кемерово, 2012.
6 Материалы международной конференции / / Вторые исторические чтения Томского государственно­
го педагогического университета Часть 1. Томск, 2008.; Наука и образование. Материалы V  Международной 
научной конференции (26-27 февраля 2004 г.). Белово, 2004.; Наука и образование. Материалы IV Междуна­
родной научной конференции (2-3 марта2006 г.). Белово, 2006.; V  Чтения, посвященные памяти Р.Л. Яворско­
го (1925-1995). Материалы Международной научной конференции 21-22 апреля 2005 года. Новокузнецк, 
2009.; VI Чтения, посвященные памяти Р.Л. Яворского (1925-1995). Материалы Международной научной кон­
ференции 20-21 апреля 2010г. Новокузнецк, 2010.
7 Актуальные проблемы отечественной истории XX века : сборник научных трудов. Кемерово, 2005.; 
Актуальные проблемы отечественной истории XX века. Сборник научных трудов. Кемерово, 2007.; Интеллек­
туальный и индустриальный потенциал регионов России. Сборник научных статей. Кемерово, 2008.
8 Тулеев А.Г. Кузбасс. Сибирь. Россия. (Губернаторская пятилетка, 1997-2002 гг.). Кемерово, 2002.
9 Ермаков Н.С. Кузбасс в XII пятилетке. Курсом ускорения. Кемерово, 1986.; Шалакин Г.Т. Кузбасс 
строкой Итар-ТАСС. Кемерово, 1999.; Черемнов С. Шалакин Г. Новости, цифры, факты, комментарии. Кузбасс: 
хроника событий, 1997-2007 гг. Кемерово, 2007.
10Паршинцев А., Шатров Ю. Сегодня и завтра сел Кузбасса. Кемерово 1980.; Макарчук С.В. и др. Ле­
топись села Кузбасса. Кемерово, 2001.; Артамонов В.К. и др. Хлеб земли Кузнецкой. Кемерово, 2003.; Сельская 
энциклопедия Кузбасса. Кемерово, 2006.
иЧубко Л.Я. Живем Крапивинскойсудьбою. Новосибирск. 2004.; Коровин В.Т. История Беловского 
района: события, факты, люди (1920-2000), Кемерово, 2005.; Медведев В. В самом сердце Кузбасса. Новоси­
бирск, 2006.
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Таким образом, исходя из проведенного научного исследования, чтобы воссоздать 
объективную картину положения дел сельской интеллигенции, в первую очередь необхо­
димо внимательное изучение ее источниковедческой и историографической базы.
В целом, проведенный нами анализ состояния и тенденций в развитии сельской 
интеллигенции Кузбасса с 1985 по 2008 гг. свидетельствует об утрате ее былого престиж­
ного положения и статуса. Эта проблема имеет затянувшийся и острый характер не толь­
ко в отдельном регионе, но и в масштабе страны.
Опираясь на собственную практику, автор статьи имеет видение решения проблемы 
в изменении положения интеллигенции села. Им разработан и внедрен в течение несколь­
ких лет ряд мероприятий по поддержке и возрождению статуса сельской интеллигенции 
на примере сельских поселений Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.
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